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とも、多文化共生社会の本格的な研究はまだ四半世紀しか経ていない
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　チェンバースは「自由」な選択について「不十分理論（theory of the 
insufficiency） 」を提案する。その理論は、不平等な事態が人々の選択
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